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Over	   de	   zin	   of	   de	   onzin	   van	   ‘vroegtijdig	   aardappelrooien’	   zullen	   we	   het	   waarschijnlijk	   nooit	   eens	  
worden.	  Wanneer	  de	  rol	  van	  academici	  in	  het	  publiek	  debat	  aan	  bod	  komt,	  of	  wanneer	  wetenschap	  
als	  kennisproductieproces	  het	  onderwerp	  van	  reflectie	  vormt,	  lijken	  Eric	  Corijn	  en	  ik	  elkaar	  beter	  te	  
begrijpen.	  
In	  2009	  dienden	  we	  samen	  een	  projectvoorstel	  in.	  Het	  ging	  om	  een	  studie	  die	  de	  link	  tussen	  sociale	  
innovatie	  en	  stadslandbouw	  in	  het	  Brusselse	  wilde	  uitspitten,	  slow	  food	  en	  van	  die	  dingen.	  Net	  vóór	  
onze	  eerste	  formele	  ontmoeting,	  sloot	  ik	  me	  in	  de	  gang	  voor	  zijn	  deur	  aan	  bij	  de	  andere	  wachtenden.	  
Directe	  collega’s	  werden	  plots	  concurrent.	  We	  aasden	  allen	  op	  een	  postdoc	  beurs	  van	  het	  Brusselse	  
Gewest	  en	  een	  promotor	  die	  openstond	  voor	  nieuwe	  ideeën	  rond	  de	  stad	  en	  stedenbouw.	  
Mijn	  beurt.	  Eric	  Corijn	  had	  vluchtig	  de	  kladversie	  voor	  het	  onderzoeksvoorstel	  doorgenomen.	  Van	  zijn	  
snelheid	  en	  gevatheid	  kreeg	  ik	  ter	  plaatse	  een	  demonstratie.	  “Ziet	  er	  tof	  uit,	  dat	  wil	  ik	  wel	  steunen,	  
maar	  wat	  wil	   je	  eigenlijk:	  deel	  uit	  maken	  van	  de	  beweging	  of	  er	  onderzoek	  over	  doen?	  Eerder	  het	  
eerste	   lijkt	  me…”.	  Met	   die	  woorden	   in	   het	   achterhoofd,	  maakte	   ik	   het	   voorstel	   af,	  won	   de	   beurs,	  
maar	  koos	  ervoor	  om	  aan	  de	  KU	  Leuven	  te	  beginnen.	  Onderzoek	  in	  Leuven,	  en	  deel	  uitmaken	  van	  de	  
beweging	  in	  Brussel	  leek	  me	  beter	  aan	  te	  sluiten	  bij	  waar	  ik	  naar	  op	  zoek	  was.	  	  
Het	   is	   enigszins	   ironisch	   dat	   we	   dan	   uiteindelijk	   toch	   samenwerkten;	   ditmaal	   rond	  
wetenschapsbedrijven	  in	  crisis.	  Nog	  voor	  ik	  de	  officiële	  reden	  voor	  mijn	  ontslag	  in	  de	  bus	  kreeg,	  las	  ik	  
in	  de	  krant	  “barbertje	  moet	  hangen”.	  De	  KU	  Leuven	  zette	  me	  zonder	  pardon	  aan	  de	  deur	  nadat,	   in	  
Eric	   Corijn	   zijn	   woorden,	   een	   “genetisch	   gemodificeerd	   aardappelveldje	   in	   aanwezigheid	   van	   Van	  
Dyck	  werd	  beschadigd”1.	  
Het	  is	  geen	  toeval	  dat	  Eric	  Corijn	  er	  zo	  snel	  bij	  was	  om	  het	  debat	  open	  te	  trekken	  naar	  een	  discussie	  
over	   onderzoekscontracten,	   financieringsstromen	   in	   verhouding	   tot	   onderzoeksvragen,	   de	  
vermarkting	   van	   onderzoeksresultaten	   en	   de	   inbedding	   van	   maatschappelijke	   verhoudingen	   in	  
technologie.	  Reeds	  vroeg	  in	  zijn	  loopbaan	  schreef	  hij	  over	  hoe	  de	  universiteit	  zich	  onvermijdelijk	  ten	  
dienste	  van	  de	  gevestigde	  waarden	  stelt.	  Parallel	  met	  zijn	  carrière,	  ontwikkelde	  de	  kenniseconomie	  
zich	  ten	  volle.	  Een	  reden	  temeer	  om	  bezorgd	  te	  zijn	  over	  de	  politiek	  van	  publiek	  onderzoek.	  Net	  als	  
elders	   richtte	   een	   voortschrijdende	   neoliberalisering	   ook	   in	   de	   universiteit	   de	   gebruikelijke	   ravage	  
aan.	  De	  generatie	  die	  hem	  opvolgt,	  wordt	  gedwongen	  in	  een	  keurslijf	  van	  benchmarkevaluatie	  in	  een	  
competitieve	   academische	   markt.	   Productiviteit	   is	   een	   basiscriterium	   bij	   het	   afbakenen	   van	  
prioritaire	  onderzoeksvragen	  en	  –methoden.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Corijn,	  E.	  (2011).	  Barbertje	  moet	  hangen.	  Inquisitie	  in	  de	  naam	  van	  de	  gentechnologie.	  De	  Standaard,	  Zaterdag	  4	  juni	  
2011.	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Dit	   neemt	   niet	  weg	   dat	   er	   aan	   elke	   universiteit	  wel	   plek	   is	   voor	   een	   enkele	   kritische	   noot	   links	   of	  
rechts,	  maar	  weinig	  meer.	  Er	  werd	  gekozen	  voor	  de	  vlucht	  vooruit.	  Politici	  en	  universiteitsbeheerders	  
stappen	   samen	   vlijtig	   mee	   in	   de	   mars	   van	   het	   vooruitgangsdenken	   met	   economische	   groei	   en	  
technologische	   innovatie	   als	   ordewoorden.	   Presteren	   krijgt	   de	   overhand	   boven	   kritische	   reflectie	  
over	  dominante	  waarden	  en	  oriëntaties	  die	  de	  samenleving	  uitgaat.	  Dit	  zien	  we	  bijvoorbeeld	  in	  het	  
belang	   dat	   gehecht	   wordt	   aan	   studentenaantallen.	   Meer	   studenten,	   betekent	   immers	   meer	  
inkomsten.	  We	   leiden	   jongeren	   bovendien	   in	   de	   eerste	   plaats	   op	   om	   te	   kunnen	   functioneren	   als	  
professionelen,	  we	   stomen	   ze	   klaar	   voor	  de	   ratrace.	  Diegenen	  die	   kiezen	   voor	  onderzoek,	  worden	  
aangeleerd	  om	  te	  werken	  volgens	  uitgeversnormen	  en	  bedrijfsstandaarden.	  Velen	  haken	  daarbij	  af	  
voor	   of	   net	   na	   het	   beëindigen	   van	   hun	   doctoraat,	   tenzij	   ze	   zich	   aanpassen	   aan	   de	   cultuur	   van	  
excellentie.	  Publish	  or	  perish,	  zoals	  dat	  dan	  heet.	  
De	  universiteit	   speelt	  historisch	  een	  belangrijke	   rol	   in	  het	  denken	  over	  de	  maatschappij	  waarin	  we	  
willen	   leven.	  De	  universiteit,	  een	  plek	  waar	  kennis	  van	  generatie	  op	  generatie	  doorgegeven	  wordt.	  
Waar	   kennis	   die	   werd	   opgebouwd	   op	   verschillende	   momenten	   en	   in	   verschillende	   ruimten,	  
samengebracht	  wordt.	  Waar	  nieuwe	  kennis	  ontwikkeld	  wordt.	  Waar	   studenten	  vertrouwd	  geraken	  
met	  denkkaders	  en	  methoden	  als	  hulpmiddel	  bij	  het	  maken	  van	  keuzes	  over	  en	  voor	  de	  toekomst.	  	  
Stemmen	  lopen	  uiteen	  over	  de	  mate	  waarin	  de	  universiteit	  ooit	  die	  rol	  heeft	  kunnen	  vervullen.	  Maar	  
velen	  zijn	  het	  erover	  eens	  dat	  de	  universiteit	  van	  vandaag	  niet	  in	  staat	  is	  deze	  doelen	  waar	  te	  maken	  
en	   eisen	   het	   recht	   op	   om	   de	   universiteit	   van	   de	   toekomst	   in	   te	   beelden.	   Eisenpakketten	   en	  
actieplannen	   worden	   geformuleerd.	   Wetenschappers	   en	   andere	   betrokkenen	   verenigen	   zich.	   Zij	  
tekenen	  niet	  langer	  voor	  onderzoek	  dat	  gefinancierd	  wordt	  met	  publiek	  geld,	  terwijl	  private	  belangen	  
de	   opbrengsten	   opstrijken.	   Publiek	   onderzoek	   moet	   transparant	   en	   openbaar	   zijn,	   net	   zoals	  
financiering	  moet	  gebeuren	  in	  functie	  van	  maatschappelijke	  prioriteiten,	  klinkt	  het.	  	  
Slow	  Science,	  één	  van	  de	  stemmen,	  kan	  op	  Eric	  Corijn’s	   schouders,	  naam	  en	  scherpe	  pen	  rekenen.	  
Een	   beweging	   die	   zich	   inschrijft	   in	   een	   grotere	   graag	   traag	   beweging	   en	   tegen	   een	   verdere	  
vermarkting	   van	   alle	   dimensies	   van	   het	   leven.	  Mensen	  uit	   heel	   de	  wereld	   die	  weigeren	   kwantiteit	  
verder	  te	  laten	  prioriteren	  op	  kwaliteit,	  vinden	  elkaar.	  Genoeg	  bewijzen	  dat	  inzetten	  op	  competitieve	  
marktgedreven	  economieën	  ten	  koste	  gaat	  van	  sociaal	  en	  ecologisch	  rechtvaardige	  ontwikkeling.	  De	  
slow-­‐beweging	  denkt	  na	  over	  het	  vernieuwen	  van	  sociale	  relaties	   in	  de	  brede	  zin.	  Het	  gaat	  over	  de	  
manier	   waarop	   we	   voedsel	   produceren,	   transformeren,	   verdelen	   en	   benutten;	   net	   zoals	   dat	  men	  
nadenkt	  en	  experimenteert	  in	  het	  ‘maken’	  van	  steden	  of	  het	  opbouwen	  en	  doorgeven	  van	  kennis.	  
Laten	   we	   vooral	   niet	   nostalgisch	   zijn,	   wanneer	   we	   de	   universiteit	   van	   de	   toekomst	   inbeelden.	  
Misschien	  vinden	  we	  ook	  hier	   inspiratie	  bij	   de	   sociale	  bewegingen.	   Zoals	   in	  dat	   auditorium	  aan	  de	  
VUB	  in	  maart	  2012.	  Academici,	  mensen	  actief	  in	  het	  associatieve	  en	  een	  enkele	  wetenschapsamateur	  
kwamen	   er	   samen.	   De	   plenaire	   discussie	  met	   de	   vele	   aanwezigen	  was	   niet	   evident,	   tot	   Linus2	   de	  
principes	  van	  discussie	  op	  basis	  van	  consensusvorming	  via	  handgebaren	  voorstelde.	  Het	  debat	   liep	  
los.	  Een	  manier	  om	  met	  honderd	  deel	  te	  nemen	  aan	  één	  gesprek.	  	  
Ook	  over	  denkprocessen	  en	  manieren	  van	  kennen	  vinden	  we	   innovaties	  bij	  de	  sociale	  bewegingen.	  
Denken	   we	   weer	   terug	   aan	   de	   genetisch	   gemodificeerde	   organismen.	   Jarenlang	   engagement	   van	  
wetenschappers	  en	  burgers	  die	  er	  voor	  kozen	  de	  rangen	  niet	  te	  sluiten,	  leidde	  tot	  de	  transformatie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Linus	  Vanhellemont,	  ex-­‐student	  van	  Eric	  Corijn	  
van	   wat	   verscheen	   als	   technologische	   objecten	   in	   publieke	   kwesties.	   Door	   het	   proces,	   statuut	   en	  
eigenaarschap	   van	   ‘weten’	   in	   vraag	   te	   stellen,	   slaagde	  men	   er	   in	   om	   van	   buiten	   de	   universiteiten	  
nieuwe	  en	  vernieuwende	  elementen	  toe	  te	  voegen	  aan	  het	  biotechnologievraagstuk.	  	  
Of	   er	   binnen	   de	   universiteiten	   nog	   plek	   blijft	   voor	   Slow	   Science	   zal	   de	   tijd	   uitwijzen.	   Misschien	  
vormen	  de	  Verenigde	  Emeritaten3	   	  de	  basis	  van	  een	  nieuwe	  institutie	  waar	  men	  er	   in	  slaagt	  om	  de	  
veelvuldigheid	  van	  kennis	  mee	  te	  nemen	  en	  om	  de	  interesse	  op	  te	  wekken	  voor	  wetenschap	  als	  een	  
publieke	  kwestie?	  Een	  plek	  waar	  nagedacht	  wordt	  over	  de	  vorm,	  basiswaarden,	  klank,	  smaak,	  kleur	  
en	  geur	  van	  gemeenschappen	  waar	  we	  deel	  van	  willen	  uitmaken?	  Ze	  mogen	  alvast	  blij	   zijn	  om	  Eric	  
Corijn	  in	  hun	  fundamenten	  mee	  te	  nemen.	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	  Werktitel	  voor	  een	  stadsuniversiteit	  die	  Eric	  Corijn	  opricht,	  waar	  hij	  zal	  lesgeven	  met	  andere	  emeretici.	  
